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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkiraan  tinggi badan  merupakan salah satu  pemeriksaan  rutin di bidang 
kedokteran forensik  sehubungan dengan identifikasi, dan dapat dilakukan dengan 
mengukur panjang telapak kaki.  Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendapatkan 
rumus regresi perkiraan tinggi badan berdasarkan panjang telapak kaki dari 
pengukuran terhadap  mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. 
Jenis penelitian ini adalah studi  cross sectional  pada 288  sampel  yang diambil secara 
simple random sampling  pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah tahun 
angkatan 2008, 2009, 2010, 2011  dengan  proporsional sampling  antara  laki-laki  dan 
perempuan. Didapatkan koefisien korelasi (r) untuk telapak kaki kanan dan kiri secara 
keseluruhan sebesar 0,851 dan 0,859, berdasarkan jenis kelamin, koefisien korelasi (r) 
untuk telapak kaki kanan dan kiri laki-laki adalah 0,587 dan 0,588, untuk telapak kaki 
kanan dan kiri perempuan adalah 0,638 dan 0,668.
Hasil penelitian menghasilkan rumus regresi:
Telapak kaki kanan tanpa membedakan jenis kelamin
TB= 50,172 + 4,819 x Panjang Telapak Kaki
Telapak kaki kiri tanpa membedakan jenis kelamin
TB= 49,467 + 4,847 x Panjang Telapak Kaki
Telapak kaki kanan laki-laki    TB= 95,374 + 3,020 x Panjang Telapak Kaki
Telapak kaki kiri laki-laki    TB= 94,470 + 3,053 x Panjang Telapak Kaki
Telapak kaki kanan perempuan  TB= 88,410 + 3,018 x Panjang Telapak Kaki
Telapak kaki kiri perempuan    TB= 84,243 + 3,208 x Panjang Telapak Kaki
Penelitian  ini menghasilkan rumus regresi  yang berbeda antara kanan dan kiri juga 
pada laki-laki dan perempuan, rumus  regresi pada penelitian ini  lebih akurat  untuk 
memperkirakan tinggi badan pada suku Aceh.
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ABSTRACT
Estimated of height measurement is one of the routine measurements in the 
examination carried out by medical forensic in connection with the  identification and 
can be done by measuring the foot length. The purpose of this study is to obtain the 
estimation of the regression formula based on height measurements of the length of 
studentâ€™s foot  at Medical Faculty, Syiah Kuala University. The method used in this 
research is cross sectional study on 288 samples taken by simple random sampling at 
the Medical Faculty, Syiah Kuala University, class 2008, 2009, 2010, 2011 with 
proportional sampling among male and female.  Obtained a correlation coefficient (r) 
for the right foot and left regardless of gender  are  0.851 and 0.859,  if  differentiating 
based on gender, the correlation coefficient (r) to right and left foot of male  were
0.587 and 0.588, for right and left foot female were 0.638 and 0.668.
The results for regression formula obtained:
Right foot regardless of gender  Height = 50,172 + 4,819 x Foot Length
Left foot regardless of gender  Height = 49,467 + 4,847 x Foot Length
Maleâ€™s right foot      Height = 95,374 + 3,020 x Foot Length
Maleâ€™s left foot       Height = 94,470 + 3,053 x Foot Length
Femaleâ€™s right foot    Height = 88,410 + 3,018 x Foot Length
Femaleâ€™s left foot      Height = 84,243 + 3,208 x Foot Length
Conclusions from this research show a different regression formula between the right 
and left also in male and female, the regression formula in this study is more accurate 
to estimate the height in Acehnese.
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